






























　1868 年に明治維新がなる。西は 1870（明治 3）年新政府に登用され兵部省（の
（1） 蓮沼啓介『西周に於ける哲学の成立』（有斐閣、1987 年）p59 以下。
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ち陸軍省）の職につく。自宅（育成舎）で哲学体系『百学連環』を講義。1871（明




















第 4 編、明治 7 年）に反論して、学者が官に仕えることもよいのだとし、自分
自身についても、「聊か翻訳の小技を以って政府に給仕する者」と語っている
（「非学者職分論」、『明六雑誌』第 2 号、明治 7 年）（2）。その当時の西は、海外か
ら多くを吸収して体制を整えつつあった新政府の、文官の身分であったが、実
（2） 『明六雑誌』からの引用は、以下を含めて、『明六雑誌』（上・中・下）［全 3 冊］（山
室信一、中野目徹校注、岩波文庫、1999 年、2008 年、2009 年）による。『明六雑誌』
（上）p82。





















































学鈎玄』明治 19 年）でも、「窮理学」（cf. 福沢諭吉『（訓蒙）窮理図解』明治元年）
でもなく、「哲学」という訳語を当てていった理由も、「日新・精巧」の立場か








（4） 『全集』は『西周全集』［全 4 巻］（大久保利兼謙編、宗高書房、1960、1962、1966、
1981 年）を指す。























































































たる学」（the science of sciences）であった。このような意味での「哲学」が
（7） 『百学連環』、『全集』IV ‐ p169。
（8） 『百学連環』、『全集』IV ‐ p181。





























（9） 『全集』I ‐ p165。


























（11） 『全集』IV ‐ p182。



























（12） 『全集』IV ‐ p182。
（13） 『百学連環』、『全集』IV ‐ p169、cf。『全集』IV ‐ p 181。



























（14） 『福沢諭吉選集』第 7 巻（岩波書店、1981 年）p240。
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<ABSTRACT>
China for a Japanese Enlightenment Thinker
in the Meiji Period
ABIKO Shin
A cultural enlightenment after the Meiji Restoration was a full acceptance 
of Western civilization and at the same time a determinate estrangement 
from Chinese civilization which had been a spiritual, academic, and cultural 
standard for Japan for a long period. A core people of this movement of 
enlightenment such as Mori Arinori and Fukuzawa Yukichi was so called 
“enlightenment thinkers in the Meiji Period”. Most of such “enlightenment 
thinkers” paid their attention to Western civilization and mentioned China 
only to emphasize a significant advantage of the West. In this paper we 
examined a recognition of China of Nishi Amane (1829-1897), whose attitude 
was different from such “enlightenment thinkers”. Nishi conducted a careful 
survey of Chinese thought when he tried to introduce a new and unforeknown 
science, philosophy, to Japan. We discussed Nishi’s attitude toward Chinese 
thought and his well nuanced decision to break away from Chinese thought. 
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